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1 .  ANALISIS Y PERSPECTIVAS 
E starnos imbuidos en una realidad comunicacional donde la vcrtiginosidad informativa nos lleva a una d i n h i c a  de la accihn tecnoldgica dentro de la dimensihn mundial. El presidente del grupo Alcatel Alsthorn, Pierre Suard, 
decia en una conferencia pronunciada en el seminario "El desafio industrial euro- 
peo": "La Europa de 1993 ha heredado una industria de telecomunicaciones con una 
caracteristica especial. Mientras que todo el resto de la electrdnica europea (compo- 
nentes, equipos de consumo, infor~nitica) sc difumina o se hunde, la industria 
curopea de telecomunicaciones es, efectivamente, la primera dcl mundo en su 
sector". Y precisaba: "Primera por su peso especifico: Entre las diez primeras 
elnpresas mundiales figuran cinco europeas, ocilpando ademjs el primer y tercer 
puesto en el ranking, a slilo tres norteamericanas y dos japonesas. Despu6s por su 
dinarnismo.lec~ioI~gico: Europa ha iavsntado lacomutacihn digital, la radiotelefonia 
celular, la red digital de servicios integrados ... Finalmente, por su expansihn 
inter~iacional: los ernpresarios europeos venden en 150 parses del mundo, rcpartidos 
por todos los continentes y nuestra balanzacomercial es, en este sector, excedentaria". 
Planteaba tres cuestiones de cara a mantener Europa su herencia y desarrollarla 
dentro dc una competitividad mundial: "Un mcrcado interior realmenteunificado. Un 
mercado interior sano y vigoroso y un mercado interior nhierto a la competencia 
mundial, pero bajo la condicihn dc una reciprocidad". Sobre este aspecto indicaba: 
"Ambica y lapdn son, despnts de mis de cien aiios, unos mercados homogineos 
y dc talla regional en una escala mundial. Europa es el 6nicu de 10s tres bloques a1 
que se le ha exigido pasar directamcnte, sin la etapa regional, de una compctencia 
localizada hasta lafecha a nivel nacional en cada uno de sus Estados miembros, a una 
competencia mundial"'. 
'SUARD, Pierre: "El desafio industrial europco en las telrcomunicacioncs" en Comunicaciunes 
nlilnero 13. prirnavcra 1993, pp. 8 ss. 
Vemos, por las palabras del prcsidente del grupo Alcatel, como los cambios 
tecnolbgicos hacen que 10s movimientos induslriales desarrollen estrategias y 
aliilisis dentro de la comunicacibn. Seiialcmos el dato que hasta el pasado 92, se 
cclehraba cada trcs aiios los Congrcsos Mundiales de Informitica (IFIP) y a partir 
de entonces se acord6 en el XI1 Congreso celebrado en Madrid cn septiembre dcl 
indicado aiio, que 10s eventos fuesen cada dos alios, debido a la rapidez con que 
envejccen las nuevas tccnologias. La prcsidcnta del Comiti de Organizacidn de 
IFIP'92, Rosa Alonso, escribia tras la conclusi6n del mismo: "Cada vez se tiende a 
sol~tciones informiticas m b  sofisticadas, colno multimedias, sistemas expertos o 
redes neuronales qne requieren un hardware muy potentc y un software casi Sulurista, 
cuyos desarrollos exigen unas inversiones tan ingentes que hacen pricticanente 
imposiblc quc las grandes compaiiias, e incluso 10s paises mis ricos puedan 
acrontarlas en solilarion2. 
Existc un I-eciente informe del Grupo de Expertos de la Comunidad Europea, 
presidido por Willy de Clercq, mie~nbro del Parlamento Eumpeo, sobre "La politica 
de lnformacibn y Comunicacibn de la C E  donde se "analiza, cuestiona y ofiecc 
altemativas al actual sistema dc infonnacidn y comunicacidn de la CW', cncontrin- 
donos "con que no hay una direcci6n estratigica para la informacidn cornunitaria 
y ninguna oficina central de comunicaci6n (a1 estilo de las que existen en el Japdn, 
cn los Estados Unidos y en los Estados miembros de la Comunidad) para orquestar 
la colaboraci6n de 10s difcrentes enlaccs y para velar porquc las campaiias 
institucionaies y sectoriales de comunicaci6n se adapten a la estrategia general". Se 
reconoce que "tampoco existe una cstrategia general de comunicaci6n que estabiez- 
ca lo que debe ser comunicado, a quit% y por quC, no hay mensaje claro y neto, ni 
incitacibn precisa deslinada a provocar las reacciones deseadas", llegindose a 
puntualizar que "hay una multitud de emisores pcro ninguna coherencia de mensaje" 
y par lanto "nos encontramos ante una masa de informacidn fuera de los objetivos, 
ma1 enfocada y desconccrtante, que hace virtualmente irnposihle comi~nicar el 
adecuado mensaje al adecuado destinatario, de la Forma adecuada, en el momento 
adecuado y en el lugar adecuado". A pesar que se considera que en Bruselas no 
existen "ni las estructuras, ni la organizaci6n, ni el poder, ni 10s medios financieros 
adecuados para procurar las modificacioncs necesarias, ripida y eficazmente", se 
pautan mcdiadas a emprender: "Un cambio de tono para captar la atencidn y hacerse 
comprender: un cambio en la gestidn de la comunicacidn y de la i11formaci6n; un 
cambio sohre el plano de la organizacidn a fin de dar a la coniunicaci6n la influencia 
y la importancia necesarias en el pmceso de toma dc decisiones en el dia a dia; un 
can~bio en la manera de integrar el profesionalismo en el conjunlo dc las actividadcs: 
'ALONSO, Rosa: "IFIP'92: por primera vez todos 10s informiticos dcl mundo", en Co,n~uticn- 
ciorzes, nljmero I I ,  olodu 1992, pp. 21 ss. 
un cambio entre las instituciones e u l o p a  y 10s medios de comunicac~rin (sobre todo: 
audiovlsuales) y, en particular, 10s med~os de comunioac~hn nacionales y reglandes 
en los Estados mtemhms: un cambio en el camportamiento indisciplinado de los 
'emisores' a fm de evitar que Bruselas no sea cwsiderada srstem6ticamente respon- 
sable de los fracasas y que 10s Estados miembros, pardelamente, no se  atr~buyan 
s~stemtthcamente 10s 6xltos, un camblo en el montante de los recursos dedicados a 
la comun~cacirin, asi curno una adapwrrin de esDB 61timos"3 
Queda ds  manlfiesto que en la Europa de nuestros dfas s s  hace necesano un 
ordenamiento cumunsativo, en la que sln embargo tenemas una abundancincia de 
M&os de Comunicac~rin, 10s cuales, debldo alas avances tecnol6gicos y cientfftcus, 
seg6n Andrew Mango, se han multiplicado "notablemente, dando pdso a 10s 
ordenadores y a todo t~po de matenal wbern6tico'", dentm de una socjedad libre 
donde2'el Estado no puede llmitar el acceso a 10s Medios de Cmunicacirin, a1 igual 
que tampoco puede limitar el acceso a 10s supermercados. Sin embargo, SI puede 
potenciarlo e ineluso en algunos casos, facilitar productos de mayor calidad'" Davld 
Watson y John Button, presiderite y director adjunto de la agencia inglesa Infopress, 
escriben: "La tecnologfa tambib nos brinda su ayuda qn este momenta. No sdlo con 
1s basts de dutos y 1.8 tgcnicas demvestigac16n elect6niws que nos proveertin de 
la informactdn de base para tomar dewsiones, smo quetnmbi6n nos perrmtiriqueesta 
~nformacirin cruce 1as fronteras necesarias con rapidez y seguridad para aseguramos 
que las personas correctas obtienen la infomacih cbrrecta'* Ante ese avance 
tecnol6gic0, se ha desan~llado una fuerte comunicacirjn audiovisual, y "no hay 
ninguna duda de que los mcdios (imprrssos y electr6nicos) cont~nuiuin siendo un 
importante media para hacer llegar nuesUos mensajes a nuestros ptblicos objetivos. 
Una vez m& las nuevas tecnologias nos pueden ayudar a hacer este trahajo m8s 
eficientemente"" en sus niveles regionales, nacionales coma en toda Eumpa. 
Homos de ser conscientes que la dlttma tecnoJogia, la denominada avanzada, 
ofrece una perspectiva de desarrollo que en poco$ &as puede uansfornm todo el 
'"ReflexrBn sobre la politlca de lnformacl6n y Co~numcncidn de la Comunidad Ektropea", en 
Eurogu Junru, ndhwo 15, abnl 1993, pp. 27 s 
*MANGO, Andrew: 'Tarno v ~ v u ~ d e a d o  e M&os de Camunlcacuin", en Nue~tm Tcein~>a, p 
118 
*lb, p. 119. 
WATSON. Dawd y BUlTON, John. "Cmnunicaciones en la nueva Europe, en La Cornwu- 
cari6n inn lo E M R I ~  del 93, Bdlpo S A ,  Madnd, 1992. p. 104 
'Ib., p 105 
panorama de los mcdios tal y co~no los cunocemos. La informacibn colno Val sufriri 
una nueva aplicaci6n para que cl receptor, a travks del uso de la cibernktica, pueda 
pasar a scr un autkntico usuario, es dccir que en vcz de scr un mero consumidor del 
niensa~c transmitido par un soporte desdc el en~isor, se convierta en un verdadero 
selector dcl nlensa~e quc desca recihir, usando la inlbrmacidn para sf y no encontrin- 
dosela ya "servida" coma hasta ahora ha venido aconteciendo. En este terreno 
tendri mucho que vcr el correo electrrjnico y el siste~na interactive que a travds del 
desarrollo dc la fibra 6ptica sc olicceri, 10s cuales ya licnen sus inicios en distintas 
regioncs europeas, dando paso a la informaciiin flexible, obtcniendu con rapidez 
cuanto qucramos saber; asien el Rcino Unido se lhapucsto en marcha una red de datos 
rndviles por "Cognito Group", la cual a travts del tclkfono cclular, permite; con total 
movilidad, tl-ansmitir y recibir tcxlu; aunque hoy iimilada a una base de datos, en un 
dcvenir cercano podria ser un paso para que a travks dc un microrden.ador clue quepa 
en ona mano, al igual que ya existe el televisor de dos pulgadas y el Disman (lector 
de lihro ~nediante disco en tamaiio manual, comercializado por la multinacional Sony 
a pzrtir de 1992 en las regiones europeas), se concecte a un diario desde donde el 
usuario reciha las ~ioticias quc descc cual si a "la cartil" se tratase. Pucde pereccr 
sorprendcnte clianru cxpresamos, mis si consideramos quc desde cualquier lugar 
dondc 110s encontrcnlos puditsemos recibir dicha informaci6n; sin embargo no es 
utrjpica, pocs no hc~nos de olvidar quc hacc poco ~ n i s  de veinte aF~os, las redacciones I 
de cualqoier Medio trab+jaha~i con tdcnicas manuales y hoy son ciberniticas, dondc 
los periodistas preparan la inlorniaci611 electrdnicamenre y todo ccl material informa- 
tivo sc halla compuarizado en una miquina central, desde la cual se da pasu a onos 
modernos sisle~nas de impresi6n; si ya sc tiene cn un ordenador centralizado, por qi~k 
nu acccder al ~ n i s ~ n o  p r parte del usuario desde cualquicr punto m6vil y recibir la 
inSonnaci6n que sc descc sin necesidad dc esperar la i~npresidn del peri6dico o la hora 
fijada por un bolctin de Medio Audiovisual; habria quc sincronizar distintos elemen: 
tos cleotr6nicos donde la tclecomunicacirjn jugnri un importantc papel, creindose 
IosprogriumescikmCticos~iecesarios. Yatencmos cl telklbno celular, el ~nicrordcnador 
que habria qile perfeccionar para cse fin y tan s61o nos faIra el programa necesario 
para acceder y recibir a\desde el ordenador ccntral de laredaccibn del Mcdio que sea. 
Ya existen cxperimenlos en paises no europeos que no han dado st1 continuidad y 
sepan que cn una I-egibn europea, concrctamente dentro del Estado espairol -no me 
hagal decirles cud,  por aquello dcl secreto dc investigacidn- se esti avanzando en 
esta lined, se investiga actualmente sohre ese posible ~nodclo de pcriddico elcctrd- 
nico o cibernktico a travts de un equipo interdisciplinar do~ldc onvcrgen cstudiosos 
universitarios de la Infonnitica y de la Informaci6n cn sincronia con ernpresas 
regionales dc IaInformacidn y de la Publicidad. Watson y Button auguran: "Con cl 
cambio de siglu, los cada vez mis pcqueiios y poderosos ordcnadores pcrsonales 
nos pcrmitirin, por ejcmplu, escrihir unanoticia o un proyecto durante una confcren- 
cia dc prensa cn Escocia y trans~nitirlo directarnentc desde alli a una reunidn de 
negocios cn Barcelona, un serninario en Brusclas, una sesi6n dc 'brainstorming' cn 
Lishoa o a la barra de un bar en Niza. Estos ordenadorcs segurarnente no Lengan 
teclado, y en vez de escribiren CI,  escrihirell~os directamente en lapantalla con lipices 
16ser"~. 
2. LAMUJERENLOSMEDIOS 
Durarlte el "Scgundo Programa dc Acciiin Cornunitaria para la lgualdad de 
Oporlunidadcs entre las Mujeres y los Hombres de Europa", desarrollado por la 
Comisi6n Europca entre 1986 y 1990, se identific6 la industria de los Medios dc 
Comunicaci6n coma uno de 10s sectorcs clave a travb de 10s cuales se puedc i~~ l lu i r  
en la opini6n pilblica. La Comisi6n Europea reconocid que "el aumenlo de numero 
de lnujeres en 10s puestos de tomas de decisiorles y cn 10s empleos crcalivos dc la 
irldustria en los Medios de Comunicaci6n permitiria influir en el contcnido de 10s 
prograrnas y Somentar la ilnagen positiva del papcl de la rnujer en la sociedad"" Se 
creo un Cornit6 para la Igualdad de Oportunidades en el sector de la radiodifusi6n 
y telcvisirin con el ohjetivo especifico de convencer a 10s organismos dc dicho sector 
para quie fomentaran la igualdad de oportunidades, a travb de acciones detallr\das 
a, maleria de cmpleo, acornpaiiadas de una ev?uluaci6n de su aplicaciSn, asi colno 
la creaci611 de una hase de datos sobrc el empleo dc las mujcres y 10s hombres en estc 
sector, y proycctos de acciones posilivas en 10s que intervenian estos organismos. 
En laejccuci6n del "TercerProgramadc Accirin Cornunitaria", con periodicidad 
cntrc 1991 y 1995, la Comisi6n dc las Comunidades Europeas sigui6 "fomentando 
una mejor represcnlaci6n dc las mujeres en la industria de los Mcdios dc Comunica- 
ci6n asicomo en el cnrorno inslilucional y profesional de dichos 01-ganismos; porotra 
parle, desarrollar programas y soportes innovadorcs destinados a combatir los 
t6picos lradicionales y a promover urla imagen positiva de las mujeres y dc 10s 
 hombre^"'^. Qucda citada la neccsidad de soportes innovadores asi como se 
plantean orros pedag6gicos que neccsariamente han dc estar basados en un 
desarrollo clec~r6nico para su util y prjctica aplicacidn. Otro segundo hloque de 
acciones: "Con ayiida del Cornit6 para la igualdad de oportunidades en el sector de 
la radiodifusi6n y la televisilin, laComisi6n deberi proseguir su anilisis de larelaci6n 
""lgualdad de oporiunidader enlrc las mu,icrcs y los hombres. Terccl- Progcamzi dc Acci6n 
Coniuniliria a lncdio plazu", en Cuader-,iris rir Muje,er rlc E~lr-o/,<!, nlirnero 74. Calnisi6n de las 
Comonidndes Europeas, 72 pp. 
existente entrc el estatutoprofesional de las mujeres en los Medios de Comunicacidn 
y los productos quc estos difunden y, al mismo tiempo, scguirii elaborando recornen- 
daciones relativas a la rcpresentaci6n de las mujercs en la industria de 10s Medios 
de Comunicaci6n y la imagen que proporcionan de ellas. La Comisi6n apoyari 
tambiCn las iniciativas que Somenten las innovaciones a nivel dc 10s programas y de 
su contenido y procurari fomcntar una imagen positiva de la mujer"". Un tercer 
bloque de futul-o: "La Comisiirn considera quc es responsabilidad de los Estados 
miembros que se adquiera conciencia de la necesidad de determinar de manera 
cquilibrada las fullciones respectivas de 10s hombres y de las mujeres en 10s Medios 
de Cumunicacidn, por ejcmplo, orga~~izando c nfercncias y seminaries, investigacio- 
nes y campafias de informacidn. Deberin ayudar a las compafiias de teledifusiirn y 
a lus centros de ensefianza a elaborar soportes pedagdgicos en este Bmbito"'z. 
3. TECNOLOGIAS DEDIFUSION 
Cuandu hemos analizado la realidad tecnoldgica europea, nos tenernos que 
detener en aquellos sitemas o tdcnicas que permiten difulidir o distribuir la informa- 
ci6n y que reciben cl apelativo de tccnologias de dit'usidn. 
Inicialmente. tengarnos un acercamiento a unMedio quc en la segunda mitad del 
siglo XX ha logrado translbrmar todo el desarrollo social: la televisiirn; sin embargo, 
no es Inomento para pararnos a considerar la televisi6n herciana p o r  olro lado 
suficiel~temente estudiada- y si  otros dos ~nodelos de televisiones que en los 
prirximos afios lograr6n sus impactos definitivos en las regiones europeas: las 
televisioncs por cables y por satitites. 
En el Cuadro I puede verse el nlimel.o dc hogares que tienen el uso de ambas 
televisiones. En el consumo del cable soprende como paises de la CEE superan en 
penetraci6n a hogares cstadounidenses cilando en apreciaciones no rigurosas se 
tiene como referencia a Esrados Unidos como uno de los paises m h  consumidores 
de cable. Jose Miguel Roca expresa: "La principal ventaja de la televisidn por cable 
cs que permite la oferta por el mismo media fisico de transmisiirn de otros servicios 
de telecornunicacidn, de ocio o de selccciirn dc imigenes, asi cobno el desarrollo 
sencillo de ~nodalidades de pago por ahono o de pago par sesi6nS. Y valora de esta 
manerasu futuro: "La mayor parte de los analistas piensan qile los principales canales 
12ROCA, Jose Miguel: "El impact" de las nncvils tecnulogias en la industrin cinematogr&ficn" en 
Bolerb Fioiiles.o, nlj!i>cro 141, ionic, dc 11)91. pAg. 15. 
de televisicin del futuroseride pago, unavezqueel mercadopublicitario parece haber 
llegado a un nivel de ~aturaci6n"'~. Esta televisi6n por cable esti ofrmiendo una 
posibilidad informativa de nuevas diiensiones con difusi6n de canales especializa- 
dos yaumentar6n en un devenir inmediato, donde 'Llapluritelevisi6n -pas el profesor 
Orive- es eapaz de suministrm la multiiufonnaci6n a audiencias distintas en pmceso 
de segmentaci6n acelerada"". El profesor Esleve considera cinco conuibuciones de 
la televisi6n POI cable a lasociedad: "1, segmentaci6n de las audiencias; la difusi6n 
te2evisivapor cable facilita, en gran manera, la selecci6n de las emisioaes en funciim 
de las necesidades concretas y especifiws de la audiencia; cadareceptorpuede opt= 
entre la amplia diversidad de ofertas infonnativas aquellas que satisfagan sus 
necesidades. 2, especializaci6n de contenidos: el cable posibilita una programaci6n 
mh diversificada y especializada que responde, en definitiva, a1 coucepto de la 
'televisi6n en abundancin'como se ha definido a esta tCcnica televisiva. 3, informa- 
cihn cercana: este sistema televisivo puede favorecer la intercomunioacidn entre 10s 
miembros de una comunidad local facilitando la informaci6u especializada en temas 
decaricter local y pr6ximo. 4, difusi6n especializada: asimismo la televisi6npor cable 
puede distribuir programas de difusi6n cultural y cientffica sobre materias especia- 
lizadas como rnedicina;educ,aci6n, economia, et6. 5, apoyo de servicios especificos: 
a trads de esta gcnica pueden canalizasse mdltiples servicios especificos quePigeat 
concreta en 10s siguientes: 'semicios automAticos sin intervenci6n humana (infor- 
maci6n horaria, meteorol6gica, bursatil, etc.); info~macibn especializada en diversas 
materias (espectkulos, cocina, bricolaje, etc.), sondeos y con~ultas'"'~. 
La relev1si6n por satklite tlene a la vista del Cuadro 1, m&x~ma de un 8,6% en 
Alemania y su tendencla es 11 haela carnies de pago, 1mponl6ndose -segiIn Miguel 
Roca- "en aquellos pafses en 10s que no existen todavia redes importantes de cable, 
aunque con el tlempo 10s sev~cios a trav6s de Cstas ponen progresivamente cuotas 
de mer~ado"'~ 
El sector de la imagen vaa tener dentro de su proyecci6n hacia el afio 2.000 un 
0 fuerte impacto de desarrollo a travh de la alta definicibn. La tecnologia audiovisual 
ecnontrar8 efectos positivos sobre la aplicaci6n de las tknicas ya existentes y las 
I actualmente en experimentaci6n que, junto alas de nueva creacidn, aportarrin unos 
', aumentos de productividad y disminuci6n de costes en la postreproducci6n. Jose I! 
"lb 
'WRlVE, Pedro: Lor espnif~les a l e  ioa ,sided~arr<a AECA, Madrid, 1988 
'WTEVE RAMIREZ, F~anc~sco. "La cspec1dtz;lc16n en la teconoludn penodlsuca" en Esmdrnr 
- .  
sobre lecn,~loxias de fa I+firntrroitjn, 2. Dykinson, Madrid. 1992. 
'QOCA, Jose Miguel: Ib. 
Miguel Roca seiiala: "Aunque la aka definicibn es viable tecnol6gicamcntc, estii alin 
bastante lejos dc scr considerada co~iio un producto cornercial con unos usos y 
desdnati~rios claros. Los elevados costcs de producci6n de materiales audiovisuales 
para la alta dcfinicilin y el alto coste de receptores de televisidn para alta tecnologia 
retrasarin su difusidn amplia en un plazo que, en principio, no sera nunca inferior a 
5-10 afios"". 
La cada vez mayor demnada de elemcntos comunicalivos y las posibilidades 
ciberniticas, ponen en un alnplio horizonte tecnolligico la dil'usidn mcdiante la 
digitalizaci6n de datos, dindosc paso a las hoy iliiciales redes colnunicetivas donde 
la informacidn adquierc unas dimensiones infinitas en su tratamiento y almacena- 
mientu, donde 10s usos serin multidireccionales e integrados dentro dc las mis 
variadas parcelas de especializacilin lemitica. 
Se encuentra ya en servicio en la CE, en un alcancc regional y local el 
"Comunitatis Europee Lcx (CELEX) que desde 1986 ofrece toda la legislaci6n 
comunitaria. El acccso a fuentes de economia y estaditica pasa por la rcd CRONOS; 
la investigacidn cientifica y ttcnica a lravts de EABS; el rnedio ambiente, por la base 
ENDOC y la biolnedicina tienesu basecomunitariadenominltdaMEDREP. Alo largo 
dc la d6cada de los 80 han ido sitrgiendo en distinlos paises bancus de datos para 
ir entrelejiendo una red cada vez de mayores carackrisdcas, aparte de la extendida 
I N T E r n :  
"; En Dinamarca: Aar Nues, Imy Nands-Posten y Tylland-Posten. 
* En Espaiia: Efe-EFEDATA. 
* En Francis: Fran Press-Agora, Le Parisicn, Ovest France dc Rennes y 
Republicain Lorran 
* En Holanda: Dangbland, NCR Handestsban, Parool y Zatergad. 
* En hglaterra: Relax en el Telegraph Aryus. 
* En Irlanda: The Irish Tymes. 
Dos organizaciones europeas espaciales, la "European Space Research 
Organization" (ESRO) y 1a"EuropeanLauncherDevelopmentOrganization" (ELDO), 
integrando a Alemania, Bklgica, Dinamarca, EspaAa, Francla, GranBretafia, Holanda, 
Irlanda, Italia, Suecia y Suiza, fornuon en 1975 la "European Space Agency" (ESA) 
yen 1982 surgid la"European Communication Satelite Organization" (EUTELSAT). 
"lb. 
CUADRO l 
PENETRACION DELA TELEVISIONPORCABLEY PORSATELITE EN 
EUROPA OCCIDENTAL Y ESTADOS UNIDOS 
Pais Hogares cull Penetracidn Penetraci6n 
TV TV cablc TV satelite 
Belgica 3.700.(M) 89.5%) 0,1%, 
Holanda 6.100.000 82% 2% 
Luxcmburgo 150.000 80% 1,770 
Dinamarca 2.200.000 52,7% 2,790 
Norucg~ 1.550.000 38,7% 5,8% 
Succia 3.310.000 39%1 7,3% 
Alcrnania 14.800.000 28,793 8,6% 
Austria 2.800.000 25,4% 10% 
S u ~ m  2.400.000 39,2% 0,690 
Frencia 20.300.000 3,3% 0,4% 
Rcino Unido 2 1.900.000 2.4% 7 3 %  
EspaAa 14.000.000 4,3%> I ,X%J 
Irlanda 1.000.000 36% 2%~ 
Estados Unidos 92.000.000 615% 3,3% 
Fucntes: M L ~ I I ~ U  Ele~f~.cj~iico, septic~nbue de 1992. 
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